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Rumah Retret bagi kaum muda katolik merupakan suatu tempat tinggal (sementara) 
bagi kaum muda untuk berhenti sejenak dari segala kegiatan dan rutinitas sehari-hari mereka 
dan memperbaharui iman, rohani, dan jasmani. Rumah retret ini harus memiliki sarana dan 
prasana yang mampu menunjang pendidikan karakter bagi kaum muda secara jasmani maupun 
rohani. 
Penyelenggaraan Rumah Retret ini terbagai tiga unsur utama, yaitu pengelolaan rumah 
retret, pendidikan karakter Yesuit, dan devosional.Kebutuhan ruang pengelolaan rumah retret 
diambil dari pengurus rumah retret dengan kapasitas dan kegiatan yang mereka lakukan. 
Kebutuhan ruang devosional diambil dari kegiatan sakramental dan non-sakramental yang 
biasa dilakukan didalam kegiatan retret seperti misa, doa bersama, jalan salib dan seterusnya. 
Sehingga harus ada fasilitas yang memadahi untuk berkegiatan. Kebutuhan ruang utama 
diambil dari menerjemahkan pola kegiatan pendalaman iman dan pendidikan karakter Yesuit 
yaitu nilai-nilai spiritualitas Ignasian yang diterjemahkan masing-masing menjadi kegiatan 
berpola dengan pedagogi Ignasian. Kegiatan-kegiatan inilah yang membuthkan fasilitas-
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6.2. Tabel Kebutuhan Ruang Secara Total 
 
Tabel Kebutuhan Ruang secara total 
No. Keterangan Total Unit Jumlah 
Kebutuhan Ruang Utama 
1 Ruang Berkumpul Skala Besar Indoor 100 m2 1 100 m2 
2 Ruang Berkumpul Skala Kecil Indoor 10.8 m2 15 162 m2 
3 Ruang Berkumpul Skala Besar Outdoor 130 m2 1 165 m2 
Kebutuhan Ruangan Devosional 
5 Kapel 155 m2 1 155 m2 
6 Jalan Salib 12 m2 12 144 m2 
7 Tempat Meditasi 14 m2 15 210 m2 
Kebutuhan Ruang Servis 
8 Kamar Tidur 30 m2 10 300 m2 
9 Kamar Mandi 4 m2 20 80 m2 
10 Toilet Umum 16 m2 2 32 m2 
11 Ruang Makan 104 m2 1 190 m2 
12 Dapur 7.5 m2 1 7.5 m2 
13 Genset 4 m2 1 4 m2 
14 Gudang Perlengkapan 9 m2 1 9 m2 
15 Tempat Parkir   544 m2 
Kebutuhan Ruang Pengelola 
16 Ruang Tamu 5 m2 1 5 m2 
17 Kantor 10 m2 1 10 m2 
18 Ruang Istirahat Karyawan 5 m2 1 5 m2 
19 Kamar Tidur untuk Karyawan 10 m2 2 20 m2 
20 Kamar Mandi Karyawan 4 m2 2 8 m2 
Total 2150.5 m2 
 
Tabel 6.1 Total Kebutuhan Ruang 
 
 
